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KÉSŐ RÓMAI MÁZAS KERÁMIA BRIGETIO LEGIOTÁBORÁBÓL 
1998. ÉVI LELETMENTÉSI ANYAGKATALÓGUS 
lelt. sz. megne­
vezés 
M U N S E L L soil color names anyag méret rajz száma 




K: 7.5 Y R 7/4 pink 
Kf: 10 R 5/2 weak red 
Bm: 2.5 Y 6/8 olive yellow 










: 17 cm 
2,4 cm 
VI . tábla 3. 





Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown 
B: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
A: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
porózus, 
csillámos 





Km: 10 Y R 5/3 brown 






2,3 x 1,4 cm 
M: 8,4 cm 
V. tábla 9. 





Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown 
B: 2.5 Y R 6/6 light red 




K G Y M 




Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown 
B: 2.5 Y R 6/6 light red 








K: 7.5 Y R 7/4 pink 
Bm: 7.5 Y R 5/8 yellowish brown 














VI. tábla 8. 





Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown 
2.5 Y R 4/6 red 
B: 10 Y R 7/4 very pale brown 









Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown 
B: 7.5 Y R 7/4 pink 









Km: 2.5 Y 6/8 olive yellow 
B: 10 Y R 6/6 brownish yellow 








Km: 10 Y R 6/8 brownish yellow 
Kf: 10 Y R 6/4 light yellowish brown 
B: 2.5 Y R 6/4 light reddish brown 












VI . tábla 2. 





K: 10 Y R 3/1 very dark gray 
Bm: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown 
A: 10 Y R 3/1 very dark gray 
porózus, 
csillámos 





Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown 
B: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
A: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
porózus, 
csillámos 





Km: 2.5 Y 6/6 olive yellow 
B: 10 Y R 6/3 pale brown 
A: 10 Y R 6/3 pale brown 
porózus, 
csillámos 





Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown 
B: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
A: 5 Y R 7/6 reddish yellow 
porózus, 
csillámos 









Bm: 2.5 Y 6/8 olive yellow 
7.5 Y R 4 / 0 dark gray 
7.5 Y R 7/4 pink 
7.5 Y R 7 / 2 pinkish gray 
porózus, 
csillámos 








5 Y R 5/6 yellowish red 
-n: 5 Y 5/6 olive 









Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown 
5 Y 5/6 olive 
B: 5 Y 6/1 light gray/gray 
A: 5 Y 6/1 light gray/gray 
porózus, 
csillámos 





Km: 5 Y 4/4 olive 
B: 7.5 Y R 6/4 light brown 









Km: 2.5 Y 4/4 olive brown 
10 Y R VA dark yellowish brown 





A0: 3 cm 
m0: — 
M: 4,6 cm 
I. tábla 7. 




Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown 
A: 5 Y R 7/4 pink 
apró kavicsos, 
kissé porózus 
0: 2 cm 
M: 5,5 cm 
V. tábla 10. 





Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown 
B: 7.5 Y R 6/4 light brown 







m0: 12 cm 
M: 2,7 cm 
V. tábla 6. 






Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown 
Kf: 10 Y R 3/2 very dark grayish 
brown 
B : 10 Y R 8/4 very pale brown 
A: 10 Y R 8/4 very pale brown 
porózus, 
csillámos 





Km: 5 Y 5/4 olive 
B: 7.5 Y R 5/0 gray 
A: 7.5 Y R 5/0 gray 
porózus, 
csillámos 





Km: 10 R 4/4 dark yellowish brown 
B: 10 R 6/6 light red 




K G Y M edényalj Km: 10 Y R 6/8 brownish yellow porózus, puha, P0: — VI. tábla 
99.20.25. töredék B: 5 Y R 6/4 light reddish brown erősen csillámos, A0: 4,1 cm 10. 











7.5 Y R 7/4 pink 
7.5 Y R 7/4 pink 
erősen csillámos, 
homogén 





5 Y 5/1 gray 
5 Y 5/1 gray 
csillámos 





7.5 Y R 6/6 reddish yellow 
7.5 Y R 6/6 reddish yellow 
csillámos 





5 Y R 6/6 reddish yellow 
5 Y R 6/6 reddish yellow 
homogén, 
fehér szemcsés 





10 R 6/8 light red 
10 R 6/8 light red 
homogén, 
fehér szemcsés 
K G Y M edényalj K: 5 Y R 6/6 reddish yellow homogén, po­ P0: — VI . tábla 
99.20.31. töredék Bm: 2.5 Y 4/4 olive brown rózus, A0: 8,6 cm 11. 











5 Y R 7/6 reddish yellow 









7.5 Y R 6/4 light brown 









7.5 Y R 6/4 light brown 
7.5 Y R 6/4 light brown 
erősen fehér 
szemcsés 
K G Y M hengerfül Km: 10 Y R 6 / 8 brownish yellow csillámos, 1,7 x 2,1 cm V. tabla 12. 
99.20.35. töredék Kf: 
A: 
10 Y R 5 / 3 brown 





M: 4,5 cm 
K G Y M edény Km: 5 Y R 4/6 yellowish red kemény, tömör, P0: — I. tábla 6. 
99.20.36. aljszár B: 2.5 Y 5/0 gray kissé apró kavi­ A0: 3 cm 







K G Y M korsó K B m 5 Y 5/6 olive csillámos, P0: — V. tábla 5. 
99.20.37. nyaktöre­
déke 







K G Y M edény Km: 7.5 Y R 3 / i dark brown porózus, — 
99.20.38. oldaltöre­ B: 7.5 Y R 7 / 6 reddish yellow homogén, 
déke A: 7.5 Y R 7 / 6 reddish yellow fehér szemcsés 
jKGYM szalagfül Km: 5 Y 5/6 olive csillámos, 2,4 x 1 cm V. tábla 7. 
99.20.39. töredék Kf: 10 Y R 5 / 3 brown homogén, M: 4,7 cm 
A: 5 Y R 7/4 pink kissé porózus 
K G Y M edényalj Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown porózus, P0: 
— 
VI tábla 9. 
99.20.40. töredék Kf: 10 Y R 3/1 very dark gray erősen csillámos, A0 13 cm 
Bm: 7.5 Y R 5/8 strong brown kissé apró ka­ m0 13 cm 
A: 7.5 Y R 7/6 yellow vicsos M: 2 cm 
K G Y M edény K: 7.5 Y R 7/4 pink porózus, — — 
99.20.41. oldal Bm: 2.5 Y 5/4 light olive brown homogén, 
töredék A: 7.5 Y R 7 / 4 pink csillámos 
K G Y M edény Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown porózus, — — 
99.20.42. oldaltöre­ B: 5 Y R 7/4 pink homogén, 
déke A: 5 Y R 7/4 pink csillámos 
K G Y M edény Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown porózus, — — 
99.20.43. oldaltöre­ A: 10 Y R 8/4 very pale brown csillámos 
déke B: 10 Y R 8/4 very pale brown 
K G Y M edény Km: 10 Y R 2/2 very dark brown porózus, — — 
99.20.44. oldaltöre­ B: 5 Y R 6/6 reddish yellow homogén, 
déke A: 5 Y R 6/6 reddish yellow csillámos 
K G Y M edény K: 10 Y R 6/3 pale brown porózus, — — 
99.20.45. oldaltöre­ Bm: 5 Y 5/4 olive csillámos, 
déke A: 10 Y R 6/3 pale brown homogén 
K G Y M edény Km: 7.5 Y R 4/4 brown/dark brown porózus, — — 
99.20.46. oldaltöre­ B: 7.5 Y R 6/4 light brown csillámos, 
dék A: 7.5 Y R 6/4 light brown homogén 
K G Y M tálka K: 5 Y R 6/4 light reddish brown apró kavicsos, P0: — I. tábla 4. 
99.20.47. oldaltöre­ Bm: 7.5 Y R 6/8 reddish yellow fehér szemcsés, A0 — 
déke Bf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown porózus, csillá­ m0 5,5 cm 
A: 5 Y R 6/4 light reddish brown mos M: 3 cm 
K G Y M edény Km: 10 Y R 7/8 yellow porózus, — — 
99.20.48. oldaltöre­ B: 10 Y R 7/4 very pale brown csillámos 
déke A: 10 Y R 7/4 very pale brown 
ÍKGYM edény Km: 7.5 Y R 5 / 8 strong brown porózus, — — 
99.20.49. oldaltöre­ B: 5 Y R 6/4 light reddish brown csillámos, 
déke A: 5 Y R 6/4 light reddish brown homogén 
K G Y M edény Km: 2.5 Y 4/4 olive brown porózus, — 
99.20.50. oldaltöre­ B: 5 Y R 7/4 pink homogén, 
déke A: 5 Y R 7/4 pink fehér szemcsés 
K G Y M szalagfül Km: 5 Y 5/6 olive porózus, 2,9 x 1,3 cm V. tábla 8. 
99-20.51. töredék A: 7.5 Y R 6/0 light gray/gray erősen kavicsos, M: 5,2 cm 
erősen fehér 
szemcsés 
K G Y M fonottfül Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown kisé porózus, 0: 1,5 cm V. tábla 11. 
99.20.52. töredék Kf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown homogén, M: 4,7 cm 
A: 5 Y R 6/4 lighr reddish brown kissé fehér szem­
csés 




KBm: 5 Y R 6/8 reddish yellow 
5 Y 5/6 olive 





A0: 9 cm 
m0: 11 cm 
M: 1,5 cm 
VI . tábla 7. 





Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown 
B: 10 Y R 5/1 gray 









Km: 5 Y 4/4 olive 
B: 5 Y 6/1 light gray/gray 









Km: 10 Y R 6/8 brownish yellow 
A: 7.5 Y R 7/6 reddish yellow 









Km: 5 Y R 3/4 dark reddish brown 
Kf: 10 R 5/3 weak red 
B: 2..5 Y R 5/0 gray 









Km: 7.5 Y R 4/6 strong brown 
Bf: 2.5 Y R 5/8 red 












Km: 2.5 Y 5/4 light olive brown 
Bf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown 




P0: 9,4 cm 
A0: — 
m0: 9,4 cm 
M: 2,4 cm 
V. tábla 2. 




K: 10 Y R 7/3 very pale brown 
Bm: 5 Y 5/6 olive 




P0: 42 cm 
A0: — 
m0: 42 cm 
M: 2,6 cm 
III . tábla 2. 





KBm: 10 Y R 4/6 dark yellowish 
brown 






P0: 26 cm 
A0: — 
m0: 26 cm 
M: 1,6 cm 
II. tábla 2a. 




Kf: 2.5 Y R 6/4 light reddish yellow 
Bm: 10 Y R 4/6 dark yellowish 
brown 







A0: 16 cm 
m0: 16 cm 
M: 1 cm 
il. tabla 2b. 




K A : 10 Y R 7/3 very pale brown 
Bm: 10 Y R 5/6 yellowish brown 
5 Y 6/8 olive yellow 






A0: 7,8 cm 
m0: 12 cm 
M: 7,6 cm 
VI . tábla 6. 




Kf: 7.5 Y R 6/4 light brown 
Bm: 10 Y R 5/4 yellowish brown 





A0: 5 cm 
m0: 9,5 cm 
M: 3,7 cm 
I. tábla 5. 




Km: 2.5 Y 5/4 light olive brown 
Kf: 10 Y R 5/6 yellowish brown 
B: 7.5 Y R 7/4 pink 










: 10,7 cm 
4,6 cm 
V I . tábla 4. 




Kf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown 
Bm: 10 Y R 5/8 yellowish brown 





P0: 27,3 cm 
A0: — 
M0: 29 cm 
M: 3,8 cm 
III . tábla 4. 





Kf: 2.5 Y R 5/2 weak red 
Bm: 2.5 Y 5/6 light olive brown 




P0: 17,8 cm 
A0: 10,6 
cm 
m0: 17,8 cm 
M: 3,7 cm 
III . tábla 3. 






K: 7.5 Y R 7/4 pink 
Bm : 10 Y R 6/8 brownish yell ow 
Bf: 2.5 Y R 6/6 light red 




P0: 28 cm 
A0: 16,5 
cm 
m0: 28 cm 
M: 7 cm 
III . tábla 5. 




KBm: 10 Y R 4/6 dark yellowish 
brown 
10 Y R 6/6 brownish yellow 
A: 2.5 Y R 4/0 dark gray 








m0: 17 cm 
M: 3 cm 
VI . tábla 1. 





KBm: 2.5 Y 5/4 light olive brown 
2.5 Y 5/6 light olive brown 
A: 2.5 Y 4/0 dark gray 




P0: 7 cm 
A0: — 
m0: 7 cm 
M: 2,2 cm 
V. tábla 1. 





Km: 10 Y R 7/8 yellow 
Bf: 2.5 Y R 6/6 light red 
B: 7.5 Y R 7/4 pink 






P0: 9,9 cm 
A0: — 
m0: 11,9 cm 
M: 4 cm 
IV. tábla 1. 




Kf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown 
Bm: 7.5 Y R 4/4 brown/strong brown 
10 Y R 4/6 dark yellowish brown 




P0: 22 cm 
A0: 14 cm 
m0: 22 cm 
M: 5,3 cm 
II. tábla 1. 





K: 2.5 Y R 6/4 light reddish brown 
Bm: 7.5 Y R 5/6 strong brown 












IV. tábla 4. 





Km: 7.5 Y R 6/8 reddish yellow 
7.5 Y R 5/8 strong brown 
B: 5 Y R 7/6 reddish yellow 





P0: 8,6 cm 
A0: — 
m0: 8,6 cm 
M: 5,5 cm 
V. tábla 4. 
K G Y M edényalj Km: 7.5 Y R 5/6 strong brown porózus, csillá­ P0: 
— 
VI. tábla 5. 
99.20.75. töredék B: 5 Y R 7/6 reddish yellow mos, A0: 9,5 cm 








K G Y M edény Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown apró kavicsos, P0: 11,5 IV. tábla 2. 
99.20.76. peremtö­ B: 7.5 Y R 7 / 6 reddish yellow fehér szemcsés, cm 








K G Y M tál K : 10 R 5/4 weak red porózus, csillá­ P0: 20,8 cm III . tábla 1. 
99.20.77. perem­ Bm: 5 Y R 5/6 yellowish red mos, A0: 
— 
es oldal­ 5 Y R 5/8 yellowish red fehér szemcsés, m0: 20,8 cm 
töredéke A: 5 Y R 6/6 reddish yellow erősen apró 
kavicsos 
M: 3,5 cm 
K G Y M korsó Km: 7.5 Y R 5/8 strong brown apró kavicsos, P0: 5,4 cm V. tábla 3. 
99.20.78. perem tö­ Bm: 7.5 Y R 5/8 strong brown porózus, csillá­ A0: 
— 







K G Y M tálka Kf: 5 Y R 7/6 reddish yellow homogén, tö­ P0: 14 cm I. tábla 2. 




10 Y R 5/6 yellowish brown 
5 Y R 7/4 pink 




K G Y M tálka K: 7.5 Y R 7/4 pink homogén, csil­ P0: 14 cm I. tábla 1. 
99.20.80. peremtö­ Kf: 2.5 Y R 5/4 reddish brown lámos, A0: 
— 
redéke Bm: 2.5 Y 5/6 light olive brown kissé apró kavi­ m0: I4cm 
A: 7.5 Y R 7/6 reddish yellow csos, 
erősen fehér 
szemcsés 
M: 3,5 cm 
K G Y M tálka K: 7.5 Y R 6/6 reddish yellow kemény, tömör, P0: 13,9 cm I. tábla 3-
99.20.81. peremtö­ Kf: 2.5 Y R 6/4 light reddish brown apró kavicsos, A0: 
— 
redéke Bm: 10 Y R 6/41ight yellowish brown csillámos, po­ m0: 13,9 cm 
A: 7.5 Y R 6/6 reddish yellow rózus M: 3,7 cm 
K G Y M fazék K: 5 Y R 6/6 reddish yellow kissé apró kavi­ P0: 14 cm IV. tábla 5. 




5 Y R 6/6 reddish yellow 









K G Y M fazék Km: 10 Y R 4/6 dark yellowish brown porózus, csillá­ P0: 15 cm IV. tábla 3. 
99-20.83. peremtö­ Bf: 2.5 Y R 5 / 4 reddish brown mos, A0: 
— 
redéke A: 2.5 Y R 5/0 gray 








RÖVIDÍTÉSEK: K G Y M =Komáromi Klapka György Múzeum Római Gyűjteménye; 
K — az edény külső része; B = az edény belső része; A — anyaga; 
m = mázas; f = festett; P0 — peremátmérő; 
A0 = aljátmérő; m0 — max. mérhető átmérő; M — max. mérhető magasság. 
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Spätrömische glasierte Keramik 
aus dem Legionslager von Brigetio 
Mihály Miklósity Szőke 
Im Sommer und Herbsc 1998 wurden die Kommunalwerke des auf dem südwestlichen 
Teil des Legionslagers von Brigetio erbauten Wohnparks ausgebaut. Parallel mit den 
Bauarbeiten wurde eine Rettungsgrabung geführt und dabei kamen im bedeutenden 
Anzahl römische Keramiken ans Tageslicht. In dieser Abhandlung führen wir die 
spätrömischen glasierten Keramikbruchstücke vor. 
Bei der Rettungsgrabung von 1998 kamen 83 spätrömische glasierte Keramik­
bruchstücke zum Vorschein. Von diesen wurden 43 gezeichnet und kann 24 nach Form 
und Verzierung typologisch bestirnt werden. 
Angesichts des Formschatzes und der Glasierung erinnern diese Bruchstücke an das 
Material der grossen Keramikherstellungszentren wie Gorsium, Aquincum, Intercisa, 
aber stark unterscheiden sich von dem bisher veröffentlichten Material der spätrömischen 
Wachtürme. 
Die vorgeführten glasierten Keramikbruchstücke kann man aufgrund der 
archäologischen Analogien ins letzte Viertel des 4. Jahrhunderts datieren. 
Die letzte Zerstörrungschicht des Lagers ist aus der Zeit nach dem Tod von Kaiser 
Valentinian, was das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts bedeutet. 
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